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BEAV ER- VU-BOW L 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh· ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
----1)11►766-7299◄•---
A2Jh_A.; ELECTRICAL AND 
.JS,;;,,, .'.-: .. ~:~)lll' \~11:;'- ~~~~:~~;~~S 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372·8205 or 
(800)543·6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
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#0 
Kendra Kassonie 
5-2 • Freshman 
Clayton, NC 
#9 
Lexi Mitchell 
5-7 • Sophomore 
Coopersville, Ml 
~ 
#15 
Missy Murphy 
5-7 • Freshman 
Lakeland, FL 
MIJBI lhB 2010 latlv Jackets 
#1 
Jenna Fox 
5-10 • Senior 
Temecula, CA 
#11 
Deanne Heffernan 
4-10 • Sophomore 
Chalfant, PA 
#20 
Emily Young 
5-10 • Sophomore 
Marion, OH 
#2 
Paige Stewart 
5-6 • Freshman 
Worthington, OH 
#12 
Christina Zorn 
5-4 • Junior 
Kalispell, MT 
#22 
Michelle McQueen 
5-6 • Junior 
St. Louis, MO 
#5 
Jillian French 
5-9 • Sophomore 
Glenburn, ME 
#13 
Kenleigh Ludlow 
5-4 • Freshman 
Fort Loramie, OH 
#23 
Brittany Lawhorn 
5-8 • Freshmaa 
Franklin, OH 
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#7 
Meghan Creech 
5-7 • Freshman 
Kersey, CO 
#14 
Ariella Ortiz 
5-8 • Junior 
North Hills, CA 
ib· 
#24 
Kayla Thornsberry 
6-0 • Freshman 
St. Marys, OH 
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No Player 
0 Kendra Kassonie 
Jenna Fox 
2 Paige Stewart 
5 Jillian French 
7 Meghan Creech 
9 Lexi Mitchell 
10 Christina Zorn 
11 Deanne Heffernan 
13 Kenleigh Ludlow 
14 Ariella Ortiz 
15 Missy Murphy 
20 Emily Young 
22 Michelle McQueen 
23 Brittany Lawhorn 
24 Kayla Thornsberry 
·Head· Coach! Sara· Renard 
No Player 
1 Julia Suvak 
2 Ashley Virgin 
3 Jessica Davidson 
5 Caitlyn King 
6 Megan Cain 
8 Kelsey Ford 
10 Jenna Rosso 
11 Alyssa Reed 
12 Kendra Gerber 
13 Krystal Sherry 
14 Ashley Walker 
15 Maggie Yavorsky 
17 Erin Ebert 
20 Dana Brown 
22 Katherine Cannell 
23 Crystal Pfleger 
24 Megan Perkowski 
27 Ashley Hoover 
28 Celsey Raubenolt 
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-Pos Ht Yr 8-T Hometown High School 
ss 5-2 Fr L-R Clayton, NC Wake Christian Acad. 
OF 5-10 Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
38 5-6 Fr R-R Worthington, OH Thomas Worthington 
p 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
C/OF 5-7 Fr R-R Kersey, co Platte Valley 
OF/C 5-7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
OF 5-4 Jr R-R Kalispell, MT Flathead 
UTL 4-10 So R-R Chalfont, PA Upper Bucks Christian 
OF 5-4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
18 5-8 Jr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist 
P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
P/UTL 5-10 So L-R Marion, OH Rutherford 8 . Hayes 
OF 5-6 Jr R-R St. Louis, MO Lutheran South 
OF/38 5-8 Fr R-R Franklin, OH Franklin 
P/18 6-0 Fr R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial 
~ li Ui~t C~a~~es:i~ lkecl)acrl'ell, o .. l e,s en·artr 
Pos Ht Yr. B-T Hometown High School/Prev. 
C/OF Fr R-R Parma, OH Padua Franciscan 
p So R-R Fairlawn, OH Copley 
ss Sr R-R Akron, OH ElleVUniv. of Akron 
2B/SS So R-R Salem, OH West Branch 
OF Fr R-R Springfield, OH Springfield 
P/18 So R-R Boardman, OH Boardman 
SS/OF So R-R Amherst, OH Amherst Steele 
OF Fr L-R Perry, OH Perry 
38 Fr R-R Sugarcreek, OH Garaway 
P/18 Sr R-R Brunswick, OH Brunswick 
IF Fr R-R Newton Falls, OH Newton Falls 
IF So R-R Norton, OH Norton 
18/P Fr R-R Jeromesville, OH Hillsdale 
28 Fr L-R Uniontown, OH Lake 
P/UTL So R-R Hillsborough, NJ lmmaculata 
C Fr R-R Mogadore, OH Field 
OF Fr R-R Tallmadge, OH Our Lady of the Elms 
OF Jr R-R Alliance, OH Louisville 
C Sr R-R Loudonville, OH Hillsdale 
:-t•,:: ;,_ 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COA Rad io NelYJOrk 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1 ·937-766-8600 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
A,lorr,;Sat,, 1~6;~unday, Noon-5 
112- rn/fe n9J1lt Q( Ya_1ioXISA.rl11g9 
4590 us 68 'N.: 
Y~Haw Sp1fn"'1s, !)H%5387 
The harvest fs abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no bette; 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1.U0G-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~ -
/, 2 & 3 •-· --~:,,,:~ 
Bedroom Deer Cre~Jc 
11:,::;ent .,,~f,~,f!.?J~.,.,. 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 0 
Pietro Seni, M.O. 
~~naMiCOrthQpudlcol 
Jeffrey S. Hoaklna William a. UtUeHald, M.0. 
SU,119'Yo11heSp~ HWICI~ 
Richard W. Forster, M.0. Frank P. Mannarino, M.D. 
Tou,1J0;'11Aeploc'"""'t1 K,-S..l)&IY&Sp0<11Medidne 
Marcos E. Amongaro, M.D. Paul A. Nitz, M.D. 
SIJr<;iaryolU..Spine Shoudaf&~..::.ry&Sp-
Kevin J. Paley, M.D. 
Sh(n ... ,&l<nHS<>-ge,y&Spor1& GeneC. Kirn, M.0. 
'!~ 
HONDA u..ic... 
Barry A. Fisher, M.D. 
PrimD,yC.,.Sp0<11M~ 
David S. SQYmour, M.D. 
PllnwyC... Sporls Mdcine 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
- ~ 
BELIQ 
SPAGHETI1 • SUB.1 • STEAf(S • 
~ 
-\{~eta~ 
~V\N 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~Gg ~~ f Cedarville t 
Pharmacy 
@8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
93 7 -7 66-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c::~~11:1~~:~!s~~ 
wwwd"ramebaven.net · · 
=====-'~ FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
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l$Al'T!ST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
lc~mtort 
~ Suites 
~ 121 Raydo Circle, 
~ Springfield, OH 45506 
937-322-0707 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
, Xenia, Ohio 
372-2461 
